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O’SIMLIKLARNI KLONLI MIKROKO’PAYTIRISH USULLARI VA UNI QISHLOQ 
XO’JALIGIGA TADBIQ QILISH 
  Qurbonov Ibragim Sharifjonovich 
Talaba Ergashev Akramjon Mavlonboy o’g’li 
 
Annotatsiya: Ushbu maqolada o’simliklarni klonli mikroko’paytirib ko’p miqdorda, 
yuqori sifatli, genetik bir xil, virussiz ekish materiallari olish to’g’risida ma’lumotlar 
keltirilgan. 
Kalit so’zlar: Hujayra, to’qima, selektsiya, oziqa muhiti, in vitro, ildiz, poya, barg, 
yetuk o’simlik. 
 
КЛОНИРОВАНИЕ МИКРОКУЛЬТУР РАСТЕНИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Qurbonov Ibragim Sharifjonovich 
Ergashev Akramjon Mavlonboy o’g’li 
 
Аннотация: В данной статье содержится информация о получении большого 
количества высококачественных, генетически идентичных вирусных посевных 
материалов из клонированных микро-растений. 
Ключевые слова: клетка, ткань, селекция, питательные среды, in vitro, 
корень, лист, зрелое растение. 
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Abstract: This article provides information on obtaining large quantities of high-
quality, genetically identical, viral-sowing materials from cloned micro-plants. 
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Hujayra va to’qimalar kulturasi sohasida erishilgan yutuqlar asosida 
o’simliklarni vegetativ ko’paytirishning yangi usuli-klonli mikroko’paytirish) usuli 
yaratildi. 
Bu usul asosida o’simlik hujayrasining faqat o’ziga xos bo’lgan totipotentlik-
ni amalga oshirishdek ajoyib xususiyat yotadi, ya’ni ekzogen omillar ta’sirida 
o’simlik organizmi paydo bo’ladi. Bu usul, o’simliklarni ko’paytirishning an’anaviy 
usullariga nisbatan bir qator avzalliklarga ega: 
- genetik bir xil ekish materiallar olish; 
- meristema kulturasidan foydalanishi orqali o’simliklarni virusdan holi 
qilish; 




- ko’paytirishning yuqori koeffitsenti (105-106 – o’tli, gulli o’simliklar uchun, 
104 –105 – butasimon daraxtlar uchun, ninabarglilar uchun 104); 
- selektsion jarayonni davomiyligini qisqarishi;  
- o’simliklarni yuvenil fazadan reproduktiv fazaga o’tishni tezlashishi;  
- ananaviy usullar bilan ko’payishi qiyin bo’lgan o’simliklarni ko’paytirish  
mumkinligi; 
- butun yil mobaynida ish olib borishi mumkinligi, ekish materiallari 
o’stirish uchun maydonlarning tejamliligi.  
- o’stirish jarayonini avtomatlashtirish imkoniyati [1]. 
O’simliklarni klonli mikroko’paytirish sohasida birinchi muvaffiqiyatga 
o’tgan asrning 50 yillarida frantsuz olimi Jorj Morel tomonidan erishilgan. U 
orxideyaning-regenerant o’simligini olgan. Bu vaqtda o’simliklarni apikal meriste-
masini in vito kulturalash texnikasi yaratilgan edi. Tadqiqotchilar birlamchi 
eksplantlar manbai sifatida o’tchil o’simliklardan: chinnigul, xrizantema, kungabo-
qar, no’xat, makkajo’xori, qoqio’t, salatdan foydalanib, bu o’simliklarni regenerat -
siya jarayoniga va shakllanishiga oziqa muhitlari tarkibining ta’sirini o’rgandilar. 
J.Morel o’z tajribalarida shuningdek, tsimbidium (orxideyalar oilasiga mansub) 
o’simligini o’sayotgan uchki konussimon va ikki – uch barg asosiga ega qismini 
ma’lum bir sharoitda o’stirib sferik sferalar-protokormning hosil bo’lishini 
kuzatgan. Shakllangan protokormlarni ajratib, so’ng yangi tayyorlangan oziqa 
muhitda barg primordiylari va ildiz hosil bo’lgunga qadar kulturalash mumkin edi. 
Natijada, bu jarayonning xohlagancha davom ettirib ko’p miqdorda, yuqori sifatli, 
genetik bir xil, virussiz ekish materiallari olish mumkin ekanligi aniqlandi [2].  
Shunday qilib, o’simliklarni klonli mikroko’paytirishda birinchi muvaffaqi-
yat o’tchil o’simliklar apikal meristemasini o’ziga mos oziqa muhitda kulturalab, 
regenerant o’simlik olish bilan bog’liq.  
Ammo mikroko’paytirishni qo’llash sohasi xilma-xil va kun sayin rivojlanib 
bormoqda. Bu birinchi navbatda daraxtlarni, ayniqsa, ninabarglilarni in vitro 
ko’paytirish va in vitro texnikasidan foydalanib dorivor o’simliklarning nodir va 
yo’qolib borayotgan turlarini saqlab qolish bilan bog’liq. Hozirgi vaqtda bu 
yo’nalish bo’yicha ko’zga ko’rinarli siljishini ko’rish mumkin.[2] 
Hozirgi kunga kelib Namangan viloyati hokimligi huzuridagi «Gulchilikni 
rivojlantirish markazi» DUK tasarrufidagi «Biotexnologiya» ilmiy -amaliy 
laboratoriyasi bilan hamkorlikda Namangan muxandislik-texnologiya instituti bir 
qator olimlari laboratoriya sharoitida turli o’simliklarning to’qimalarini qulay 
sharoitda o’stirib yetuk o’simlik protokormlarni ajratib, so’ng yangi tayyorlangan 
oziqa muhitda barg primordiylari va ildiz hosil bo’lgunga qadar  kulturalash 
ishlarini olib borilmoqda. Bu jarayonni istalgancha davom ettirib ko’p miqdorda, 
yuqori sifatli, genetik bir xil, virussiz ekish materiallari olish mumkin ekanligi 
tajribada yaqqol namoyon bo’lmoqda.  
Bu usul ya’ni klonli mikroko’paytirish jarayonini 4 ta bosqichda olib boriladi: 
1) donor – o’simlik tanlash, eksplantlarni o’simlikdan alohida ajratish va 
steril kulturada yaxshi o’sadiganini ajratib olish;  




2) maksimal miqdorda meriklonlar olishga erishilgandan so’ng xususiy 
mikroko’paytirish; 
3) ko’paytirilgan nihollarning ildiz otishi va tuproq sharoitiga ko’nikishini 
amalga oshirish, zarur holatda regenerant o’simlikni past haroratda ( -20, -100 S ) 
saqlash; 
4) o’simliklarni issiqxona sharoitida o’stirish va ularni sotishga yoki dalaga 
ekishga tayyorlash. 
O’simliklarni klonli mikroko’paytirish yuzasidan turli adabiyotlarda berilgan 
ma’lumotlardan kelib chiqib, bu jarayonni quyidagi usullar yordamida amalga 
oshirish mumkin; 
- o’simlikda mavjud bo’lgan meristemani faollashtirish (poya apeksi, 
bo’shliqdagi va tinim davridagi kurtaklar); 
- adventiv kurtaklarni bevosita eksplant to’qimalarida paydo bo’lishini 
induktsiyalash; 
- somatik embriogenez induktsiyasi; 
- birlamchi va qayta ko’chirib o’tkazilgan kallus to’qimalaridagi adventiv  
kurtaklarni differentsiyalanishi. 
O’simliklarni klonli mikroko’paytirishda qo’llaniladigan asosiy usul, bu 
o’simlikda mavjud bo’lgan meristemalarni rivojlanishini apikal dominantlikni 
to’xtatilishi hisobiga faollashtirishdir. 
Bunga ikki xil yo’l bilan erishish mumkin: a) poyani uchki meristemasi olib 
tashlanadi va novda in vitro gormonsiz muhitda mikroqalamchalanadi; b) oziqa 
muhitiga tsitokinin tipi ta’siriga ega moddalar qo’shish orqali ko’plab ichki 
bo’shliqdan chiqqan novdalarning rivojlanishi indutsirlanadi.  
Qoida bo’yicha tsitokininlar sifatida 6-benzilaminopurin (BAP) yoki 6-
furfurilaminopurin (kinetin), shuningdek 2-izopentiladenin (2ip) va zeatindan 
foydalaniladi. Shunday usulda olingan nihollar birlamchi eksplantdan ajratiladi va 
ichki meristemalar proliferatsiyasini stimullovchi va nihollarni paydo bo’lishini 
oshiruvchi yangi tayyorlangan oziqa muhitida yana kulturalanadi [3].  
O’simlikda mavjud bo’lgan meristemalarni rivojlanishini faollashtirish 
usulini qo’llash orqali gullarni bitta meristemasidan bir yilda 10 5 o’simlik olish 
mumkin, shuningdek bu texnologiya yordamida probirkalarda qimmatli, virussiz 
urug’lik materiallar mikrotuganaklar yetishtirish ko’zda tutilmoqda.  
Klonli mikroko’paytirishning yana bir usuli – eksplant to’qimalarida 
tasodifiy (adventiv) kurtaklar induktsiyasini amalga oshirishga qaratilgan.  
Bu usul alohida ajratilgan o’simlik qismlarini qulay oziqa muhit sharoitida 
kulturalab, unda yetishmayotgan a’zolarini tiklash orqali yetuk o’simlik 
regeneratsiya qilishga asoslangan.[3] 
Tasodifiy kurtaklarni o’simlikning virusdan holi qilingan har qanday organ 
va to’qimalarida (alohida ajratilgan murtak, barg, poya, urug’ kurtak, piyoz osti 
qismida, qobig’i, ildiz segmentlarida va gul barglarda) hosil qilish mumkin. Bu 
jarayon faqat tsitokinin yoki uning auksin bilan 10:1 yoki 100:1 nisbatdagi 
aralashmasini tutuvchi oziqa muhitlarda o’tadi. Bunday xollarda auksin sifatida 
ko’pincha -indolil–3 sirka kislota (ISK) yoki α–naftil sirka kislota (NSK)dan 




foydalaniladi. Bu usul yuksak o’simliklarni klonli mikroko’paytirish bo’yicha keng 
tarqalgan usul bo’lib, ko’pgina piyozidan ko’payadigan o’simliklar (nargis, liliya, 
giatsint, gladiolus, lola) piyoz qobig’i, bazal qismi segmentlaridan, barg eksplant -
laridan; petuniya – ildiz segmentlari-dan, gloksiniya, binafsha gullarini barg 
plastinkasi segmentlaridan alohida  ajratilgan yetilgan va yetilmagan murtaklardan 
klonli mikroko’paytirishda foydalaniladi.[3]  
Yosh o’simlikdan virusdan holi, uchki meristema ajratiladi  va moslashtiril-
gan, 0,1 – 0,5 mg/l 6-BAP tutuvchi Murasiga va Skuga oziqa muhitida o’stiriladi, 
kulturalashning 3-4 haftasidan so’ng, asosida tasofidiy kurtaklar shakllanayotgan 
meristema o’simtalari rivojlanadi. Ular tez o’sib yangi kurtaklar paydo qiladi. 6 -8 
hafta davomida kurtaklar konglomerati hosil bo’ladi, ular rivojlanishning turli 
davrlarida bo’lib, bir-birlari bilan biriktiruvchi to’qimalar orqali birikkan bo’ladi. 
Kalta novdalarda barglar paydo bo’ladi, pastki qismida yangi adventiv kurtaklar 
shakllanadi. Bu kurtaklar ajratiladi va yangi oziqa muhitiga ko’chirib o’tkaziladi. 
Tsitokinin tutuvchi oziqa muhitda yon novdalarning paydo bo’lishi davom etadi, 
gormonsiz oziqa muhitda esa 4-6 hafta davomida bargli, ildizli normal o’simlik 
paydo bo’ladi. Eksplantning morfogenetik faolligi 3-4 yilgacha saqlanib qoladi. 
Shunday qilib, bir boshlang’ich o’simlikdan yiliga bir necha million o’simlik olish 
mumkin [4]. 
Bu usul bir qator afzalliklarga ega ekanligi bilan boshqa usullardan farq 
qiladi. Birinchidan samarali va iqtisodiy foydalidir, chunki ko’paytirish jarayonida 
har bir kallus hujayrasidan kulturalashning qulay sharoitida o’simlik paydo 
qiluvchi tasofidiy kurtaklar shakllanishi mumkin. Ikkinchidan, ba’zi hollarda 
o’simliklarni to’qimalar kulturasidan ko’payishining yagona usulidir. Uchinchidan 
bu usul orqali olingan o’simliklar genetik va morfofiziologik farq q ilishi tufayli 
selektsionerlarda qiziqish uyg’otadi. Bu seleksionerlarga ho’jalik ahamiyati muhim 
bo’lgan xususiyatli o’simliklarni tanlash va ularni dala sharoitlarida o’sishini 
baholash imkoniyatini beradi.  
 
   




   
 
Namangan viloyati hokimligi huzuridagi «Gulchilikni rivojlantirish markazi» 
DUK tasarrufidagi «Biotexnologiya» ilmiy-amaliy laboratoriyasida gullarni “in 
vitro” usulida klonli mikroko’paytirish  texnologiyasi yaxshi darajada yo’lga 
qo’yilgan bo’lib, yoqoridagi lavxalarda o’z aksini topgan. Hozirgi kunga kelib 
ushbu «Biotexnologiya» ilmiy-amaliy laboratoriyasida xrizantema, begoniya, 
nargis, liliya, gladiolus, gortenziya kabi o’simliklarni klonli mikroko’paytirish 
yo’lga qo’yib borilmoqda. 
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